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·VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben} 
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1991 
.Niveaux ind.1c&tifs hebdomadaires des· prix hors taxes A la consoama.tion 
.. ·· Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
Wochentliche lleld.ung von vorliufigen Preisen, ohne Steuern und Abgaben 
Prix &11 
Prices as at 22.07.91 
Preisen vo• 
In nation&! currencies/ Kn IIOnn&ies nationales / In nationaler Wi.hrung 
TAB.WWJ Essence super EURO-super Gasoil •oteur Gasoil cha.un'age Fuel Residual RTS 
TABLX 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Bea.ting gasoil Residual r.o. imc 
TABXLLX Superbenzin Dieselkra:f'tstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
~lgique (:rB) 11.050 11.120 9.960 7.U0 3.218 
:J)a.rna.rk (CD) 2.015 2.075 1.940 1.660 .730 X 
l)eutschland (DI) 472 461 395 368 184 X 
illas (110 48.578 55.978 38.2.61 38.261 17.32.8 
Espana ( PIB) 30.964 33.732 2.8.861 24.911 U.12.8 
l'rance ( :rr) 1.410 1.570 1.~ 1.502 490 
~1.&nd (Irish£) 221,23 2Z1,44 216,86 146,2.6 74,80 
talia (Lire) 389.560 406.370 311.350 293.842 114.460 =urg (:rJ.) 10.490 10.570 8.560 7.920 3.648 
land <n> 599 605 490 447 246 X 
°fr1 use> 41.699 44.436 38.998 - 15.584 
~.K. ) 173,56 177,60 160,79 113,03 52,01 
En /lin /in USS 
TABLFAU Essence super DJRO-super Gasoil moteur Ga.soil ch&Uffage Fuel Residual RTS 
TABLI 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. IEC 
TABBLLB Superbenzin Diesel.kr&ttstotf' Heizi>l Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
=:e 
305,76 Yln,69 275,59 196,73 89,04: 
296,59 305,42 285,55 244,33 107,45 
Deutschland 268,69 2.62,42 224,85 209.,48 104:,74 
Illas 252,56 291,04 198,92 198,92 90,09 
tspa.na 282,33 307,57 263,16 2Z1,14 101,47 
l'rance 236,42 2.63,25 223,00 251,84: 82,16 Ireland 336,83 346,29 330,18 222,69 113,89 
ltalia 29'1,78 510,65 238.,00 224,62 87,49 
Luxembourg 290,26 292,47 236,86 219,15 100,94 
lled.erland 302,62 305,65 247,55 225,83 124,28 
t.r.ug&l 297,06 516,55 2:17,81 111,02 292 53 299 34: 2:11 01 190 51 87 66 
2:16,34: 284,45 245,03 223,70 91,87 
2:11106 
I 
En /tin/ in InJ 
: TABL&\U Essence super EURO-super Gasoil 110teur Gasoil chautf'age luel Residual BTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Auto110tive gasoil Heating gasoil Residual F.O. IEC 
T.ABKLLE Superbenzin Dieselkra:t'tstotf' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 261,25 2.62,90 235,48 168.,10 76,08 
Da.nma.rk 253,41 260,96 243.,98 206,77 91,81 
Deutschl.and 229,57 224,22 192,12 178,99 89,49 
Ell.as 215,80 248,67 169,9'7 169,9'7 76,98 
Espana. 241,23 2.62,80 224,85 194,07 86,70 
l'r&nce 202,00 224,93 190,54 215,18 70,20 
Ireland 287,79 295,87 2.82,11 190,27 9'7,31 
Italia 254,43 265,41 203,35 191,92 74,76 
wxembourg 248,01 249,90 202,38 187,25 86,25 
Nederland 258,57 2.61,16 211,51 192,95 106,19 
Portugal 236,94 252,49 221,59 - 88,55 
U.K. 249,95 255,77 231,56 162,78 74,90 
C.I.E./1.E.C./E.G. 
tlDyenne/Average/ 
Dlrchschnitt (4) 235,86 243,02 2llf1 ,22 191,14 78,33 
(1) Prix l 1& pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 A 5.000 litres. Pour 11Irland.e livra.ison s'etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. lor Ireland this size ot delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lie:rerung von 2.000-5.000 liter. l'ur Irland. bezieht sich diese Abga.bemenge bauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livra.ison int6rieure A 2.000 tonnes par mois ou 1nf6r1eure A 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consomateurs. Pour l'Irlande livra.ison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for otftakes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland. deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abna.hme unter 2.000 till Mona.t oder 24.000 t im J&br. Praise frei Betrieb. J'iir Irland bei 
Abn&bme von 500-1.000 t im Monat. 
(4) I.a moyenne en 1/tm risulte d1une pond6ration des quantiMs consOllll&es de cbaque produit concern6 au cours 
de 1& rriode 1989. 
The resulin S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1989. 
Der Durchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung mit den Verbr&ucbsmengen des Jeweiligen 
Produkten im Jahre 1969. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix co11111Uniqu6s par les Etats membres, co1111e 6tant les plus frique11111ent pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de cons01111ateurs bien sp6cifique d6tinie ci-dessus. 
Des compa.raisons de prix entre Eta.ts membres ainsi qua leur 6volution doivent 8tre faites avec une certaine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en raison, non seul8118nt des fluctuations des taux de change, ll&is 6ga.l.ement des ditf6rences dans 
les sp6c1f1c&tions de qualit6 des produits, des 116thodes de distribution, des structures de march6 propres A chaque Et&t membre 
et dans la mesure ou les cat6gories ripertoriltes soot representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
description d6taill6e de la m6thodologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin pa.raissant au d.6but de chaque trillestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most f'requently encountered for the specific categories 
ot sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in d.1f1"erent countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standa.rd. categories ot sales are representative of total national sales ot 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin verottentlicht Jede Wocbe die von den Mitgliedsstaaten gemeldeten Verbraucherpreise und ist somit fur eine waiter 
unten genauer spezifizierte Verbraucbergruppe die am hiiuf'igsten durchgefuhrte Erhebung. 
Ein Preisvergleich zwischen den Midgliedsst&aten wie auch die Preisentwicklung mu.ssen aus folgenden Griinden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenonmen werden: Schwankung der Wechselkurse, Onterscbiede in den Produkt-spezifik&tionen und -quaUtiten, Vertei-
lungssysteme, besom.ere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslindern, Reprisentanz der vorgegebenen Produktd.efinitionen 
mit den gesaaten nationalen Verkauten eines besti11111ten Produktes. Eine detailierte Bescbreib.lng der verwendeten Method.en 1st jeweils im Anhang des Cl-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rtals erscheint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 22.07.1991 
Wechsel.kurs aa: 
1 doll&r = 36,1400 l'B - 6,7940 CD - 1,7567 Ill - 192,M DR - 109,67 PIS - 5,9640 l'F - 0,6568 E IRL -
1.308,20 LIRES - 1,9'794: J'L - 140,374 ESC - 0,5933 UKE 
1 F.cu 42,2972 l'B - 7,95149 CD - 2,05599 DI - 225,109 :m. - 128,358 PIS - 6,96009 IT - 0,768716 E IRL -
1. 531,08 LIRJ!S - 2, 31663 FL - 175,993 ESC - 0, 694375 UK£ 
Coot CAF d'approvisionnement en brut de 1& Conmunaut6 
Cif cost ot Cuamunity crude oil supplies 
Prix 
Price 18,21 $/bbl 
Preis 
Mais MAI 1991 
Month NAY 1991 
Monat IIAY 1991 CIF-Kosten der Roholversorgung der Gemeinschaft 
Tous rense18nements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent et.re obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be. obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskunft uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sia unter der Teleton-Nr. {02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
D&s Bulletin verof-
fentlicbt: 
x 1 Is. 
chaque semaine les prix hors droits et taxes A la cons01111&tion en monnaies na.tionales, dollars et ecus -
le coOt CAr 11ensuel conmunautaire (donnltes les plus ricentes). 
chaque mois les prix de vente aux conS01111&teurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110is en 111LD11&ies na.tiona 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coOt CA1 trimestriel pour chaque It.at •mbre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CH' cost for the Comunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CH cost for each Member state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und. Abgaben in nationaler Wi.brung, Dollar und. :OOO, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinscba.tt (letzte verti.igba.re Ila.ten). 
mon&tlicb die Verbr&ucherpreise, erhoben am 15. jeden Monats, in nationaler W&brung, Dollar und ECU. 
QuartalsweJ_!! die CD-Kosten des Qua.rtals fur Jeden Mitgliedsst&at (Zeitreihen). 

tp{/1--· trl J 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 





lOOOL (1) . 
Prix moyens au : 15.5.1991 
Average prices at 
· Euro Super 
.. 95 RON 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 902.99 591.18 Jll.81 829.62 515.8:3 :313.79 657.49 
OANEMARK 925.99 626.18 299.81 81:3.66 504.96 :308.70 690.70 
DEUTSCH LAND 755.84 477.18 278.66 669.78 426.09 24:3.69 56:3.30 (4)GRECE 0.00 o.oo o.oo 0.00 o.oo 0.00 0.00 
ESPAGNE 825.13 543.17 281.96 797.00 493.27 303. 73 646.98 
F"RANCE 916.30 688.43 227.87 912.36 653.65 258.71 594.5:3 
IRLANDE 966.00 6:39.22 326.78 929.42 593.08 3:36.34 819.98 
ITALIE 1200.15 907.07 29:3.08 1157.15 850.92 306.23 871.77 
LUXEMBOURG 643.38 :349.91 29:3.47 581.JO 285.86 295.44 403.52 
NEDERLAND 902.20 598.89 )03.Jl 866.16 559.76 306.40 554.09 
PORTUGAL 972.68 708.54 264.14 906.06 623.68 282.38 959.36 
ROYAUME UNI 864.82 574.48 290.34 804.1:3 506.20 297.93 752.41 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. 
CJ) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 

























318 .36 93.33 
853.08 625.34 




Taux de change au 15.5.1991 
Fuel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------------Hers taxes Prix de vente(A)Taxes Hers taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price 
205.14 86.68 0.00 86.68 
242.36 421.85 311.ls(B) 110.66 
199.54 126.14 17.20 108.94 
0.00 a.co a.co a.co 
239.43 114.74 15.94 98.80 
243.98 106.51 23.42 8:3.09 
225.03 120.07 11.90 108.17 
227.74 164.97 70.37 94.60 
218.41 105.76 2.82 102.94 
231. T3 150.01 29.51 120.50 
o.oo 172. 72 73 .62 99.10 
200.34 108.56 15.81 92.75 
1 Do1lars = 35.4375 FB = 6.5875 CD= 1.7440 OM= 106.6490 PES = 5.8365 FF= 188.5500 DR 
= 0.6436 IRL = 1279.00 LIRES = 1.9419 FL = 150.1000 ESC = 0.5800 UKL 
(4) Chiffres non communiques Figures non available. 
:374.18 283.31 
405.88 284.82 








707.57 251. 79 
489.14 263.27 
CA> Prix hors TVA 
Price exclude VAT 
CB) Taxe 1980 CD recuperable 
uniquement par Les 
consommateurs industriels. 
Tax 1980 CD recuperable 
only by industries. 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 






Prix moyens au : 15.5.1991 





1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 756.47 495.25 261.22 695.01 4:32.14 262.87 SSC.BO 31:3.46 2:37.34 
DANEMARK 775.29 524.28 251. 01 681.24 422.78 258.46 578.29 339.82 238.47 
DEUTSCHLAND 640.89 404.61 2:36.28 567.91 361.28 206.6:3 477.6:3 274.41 203.22 ( 4)GRECE a.co 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 
ESPAGNE 690.59 454.61 235.98 667.0S 412.84 254.21 541.49 Jll.50 229.99 
F"RANCE 766.11 575.59 190.52 762.82 546.Sl 216.31 497.08 312.29 184.79 
IRLANDE 809.:33 535.55 273.78 778.68 496.89 281.79 686.99 409.65 277.:34 
ITALIE 1003.85 758.70 245.15 967.88 711.74 256.14 729.18 525.57 20:3.61 
LUXEMBOURG 538.98 29:3.1:3 245.85 486.98 239.48 247.50 :3:38.04 1:37.82 200.22 
NE DER LAND 755.97 501.8:3 254.14 725. 76 469.03 256.7:3 464.28 251.99 212.29 
PORTUGAL 811.78 591.34 220.44 756.18 520.51 235.67 800.66 590.52 210.14 
ROYAUME UNI 719.86 478.19 241.67 669.:35 421.36 247.99 626.29 407.15 219.14 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne(:,) 
---------------------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de ventecA) Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
---------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 201.08 29.22 171.86 72.62 0.00 72.62 
OANEMARK 533.81 :330.90 202.91 :353.20 260.SS(B) 92.65. 
OEUTSCHLAND 225.34 56.15 169.19 106.96 14.59 92.37 ( 4 )GRECE a.co a.co 0.00 0.00 o.oo a.co 
ESPAGNE 312.33 111.94 200.39 96.03 13.34 82.69 
F"RANCE 313.58 109.59 20:3.99 89.06 19.59 69.47 
IRLANDE 266.73 78.20 188.S3 100.60 9.98 90.62 
ITALIE 713.S5 S23.06 190.49 137.98 SB.SS 79.1:3 
LUXEMBOURG 193.84 10.87 182.97 88.60 2.37 86.23 
NEOERLANO 293.41 99.24 194.17 125.70 24.74 100.96 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 144.15 61.44 82.71 
ROYAUME UNI 185.27 18.51 166.76 90.:37 13.16 77.21 
Taux de change au 15.5.1991 
1 Ecus = 42.:3015 rB = 7.8679 CD= 2.0568 OM= 127.4260 PES = 6.9806 rF" = 225.1140 DR 
= 0.7681 IRL = 1529.10 LIRES = 2.:3175 F"L = 179.8510 ESC = 0.6967 UKL 
(4) Chiffres non communiques - Figures non available. 
CA) Prix hors TVA 
Price exclude VAT 
CB) Taxe 1980 CD recuperable 
uniquement par Les 
consommateurs industriels~ 
Tax 1980 CD recuperable 
only by industries. 
